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Les littoraux 
Impact des aménagements 
sur leur évolution 
Roland Paskoff 
MASS#N géographie 
Épuisé depuis au moins une vingtaine d'années, l'un des rares manuels, 
en français, consacrés à la géomorphologie littorale1 n'a malheureusement jamais 
été réédité, laissant ainsi la place pour d'autres ouvrages. Le vide a été 
partiellement comblé par la publication, en 1981, d 'un ouvrage modeste de 
R. Paskoff sur l'érosion des côtes2 et en 1985 par la première édition de Les littoraux, 
qui vient d'être mis à jour. La nouvelle édition contraste avec l'ancienne. Deux 
chapitres ont été ajoutés, faisant passer le nombre de pages de 188 à 256, le nombre 
de figures de 99 à 123 et le nombre de photographies de 20 à 40. 
L'ouvrage comprend 10 chapitres traitant successivement des variations 
du niveau de la mer et du déplacement des lignes de rivage, des agents et des 
processus de façonnement des littoraux, des plages, des dunes littorales, des marais 
maritimes, des lagunes, des estuaires, des deltas, des falaises ainsi que des récifs 
coralliens. 
Chaque thème est traité d'une façon concise et satisfaisante pour le 
niveau visé, soit le premier cycle universitaire et le public averti. Chaque chapitre 
est accompagné d'une orientation bibliographique et l'on trouve un court (deux 
pages) index des matières à la fin. 
L'ouvrage reflète la grande culture et la longue expérience de l'auteur, qui 
a parcouru de nombreux littoraux dans le Monde et en a étudié quelques-uns en 
détail, notamment ceux du Chili et de la Tunisie. L'exposé est de bonne qualité. 
Pour l'essentiel, l'ouvrage se lit facilement et avec agrément. Il est richement 
illustré, quoique la qualité de reproduction des photographies déçoive; par contre, 
les figures au trait sont simples et faciles à comprendre. 
Les étudiants de premier cycle disposent donc d'un manuel qui leur 
facilitera l'apprentissage des notions essentielles à la compréhension des systèmes 
littoraux. Dans maintes régions du Monde, le littoral subit à la fois les assauts de la 
mer et les agressions de l'homme. Ce dernier perturbe fréquemment et menace 
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souvent l'équilibre naturel. On trouvera dans le présent ouvrage une approche 
aux problèmes de l'aménagement des rivages et de leur évolution. À une époque 
où l'érosion domine à peu près partout, une prise de conscience de la valeur et de 
l'importance des littoraux s'impose. Malheureusement, il existe encore plusieurs 
pays à façade maritime, dont le Québec, qui tardent à se doter d'une politique de 
gestion et à mettre en valeur leurs littoraux. 
Ceux qui désirent en savoir davantage sur les dangers qui menacent nos 
côtes peuvent se procurer et lire un ouvrage complémentaire du même auteur, 
paru l'an dernier, chez le même éditeur3. Cet ouvrage, qui s'adresse à un public 
plus vaste, réunit des textes instructifs, fort bien rédigés et la plupart coiffés de 
titres originaux. Le dernier chapitre esquisse une philosophie des littoraux et donne 
à réfléchir sur leur avenir. Le lecteur sera vite convaincu que cette richesse naturelle 
de grande valeur mérite d'être protégée non seulement contre les éléments de la 
nature, mais particulièrement contre l'appétit vorace des promoteurs intéressés 
surtout par le gain. 
Si vous voulez faire un bon investissement, procurez-vous d'abord les 
deux ouvrages récents de Roland Paskoff sur les littoraux. 
NOTES 
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